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Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan
pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di lima kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data skunder, yaitu data
pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, pengangguran dan data kriminalitas di empat kota di Provinsi Aceh. Model analisis
yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah data panel menggunakan pendekatan
Generalized Least Square (GLS). Variabel Density atau kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
kriminalitas. Artinya semakin tinggi kepadatan penduduk maka kriminalitas juga meningkat. Variabel PDRB Perkapita memiliki
pengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas. Artinya semakin tinggi PDRB Perkapita maka kriminalitas akan menurun.
Selanjutnya variabel UNP atau pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Artinya semakin
tinggi jumlah pengangguran maka kriminalitas juga akan meningkat.
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This study aims to analyze how the influence of economic growth, population density and unemployment on crime rates in five
cities in Aceh Province. This study uses secondary data, namely data on economic growth, population density, unemployment and
crime data in four cities in Aceh Province. The analytical model used is quantitative analysis. The data analysis method in this study
is panel data using the Generalized Least Square (GLS) approach. Density or population density variables have a positive and
significant effect on crime. This means that the higher the population density, the higher the crime. The variable Perkapita GRDP
has a negative and significant effect on crime. This means that the higher the GDP per capita then the crime will decrease.
Furthermore, the UNP variable or unemployment has a positive and significant effect on crime. This means that the higher the
number of unemployed, the more crime will also increase.
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